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Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Dalam Hal 
Terjadi Eksploitasi Di Kabupaten Sukoharjo 
 
 
 Banyaknya  anak-anak  yang  terlahir  dalam  kondisi    pemenuhan  hak 
yang  tidak  seimbang,  padahal  anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa 
yang harus dijaga dan dilindungi. Sehingga anak tidak boleh bekerja 
selayaknya  untuk  belajar,  bermain,  bergembira.  Akan  tetapi  kenyataannya, 
banyak anak sering dieksploitasi. Permasalahan adalah mengapa diperlukan 
perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  anak,  sistem  perlindungan  hukum 
pekerja anak dan upaya-upaya penanggulangannya di Kabupaten 
Sukoharjo. 
            Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris 
dengan data yang dipergunakan adalah data primer dari data yang diperoleh 
di lapangan dengan melakukan wawancara, serta data sekunder yang 
diperoleh berdasarkan dari hasil studi kepustakaan yaitu literature, buku dan 
kamus.  
 Hasil penelitian ini adalah, sejak dikeluarkan Undang-Undang 
Ketenagakerjaan no.  13 tahun 2003, data dari Disnakertrans menyebutkan 
bahwa  dari  528  perusahaan  yang  terdaftar  di  sektor  formal  di  Kabupaten 
Sukoharjo  sudah  diterapkan  sehingga  pekerja  anak  tidak  ada,  tetapi  di 
sektor  informal  masih  ada  pekerja  anak  di  karenakan  tidak  terdaftar  di 
Disnakertrans, Sistem perlindungan hukum bagi pekerja anak melalui 
Disnakertrans  yang  melakukan  kegiatan  perlindungan  secara  rutin  dengan 
mengadakan peninjauan langsung ke perusahaan melalui Human Resource 
Development dengan mengadakan bimbingan, pembinaan kepada 
pengusaha  agar  melaksanakan  dan  mentaati  peraturan  ketenagakerjaan. 
Upaya  yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  pekerja  anak  adalah  dengan 
menciptakan program pendidikan bagi pekerja anak yang mendapat 












          Legal Protection Against Child Labour Exploitation In It Happened  
In Sukoharjo 
  
The number of children who were born in the fulfillment of the rights 
that  are  not  balanced,  Even  though  children  are  the  future  generation  that 
must  be  maintained  and  protected. So that  children should  not  be working 
properly  for  learning,  playing,  and  having  fun.  However,  in  reality,  many 
children  are  often  exploited.  The  problem  is  why  it  is  necessary  legal 
protection against child labor, child labor law protection system and efforts to 
overcome them in the District Sukoharjo Indonesia 
              This  research  method  using  empirical  juridical  approach  with  the 
data used is primary data from the data obtained in the field by conducting 
interviews and secondary data obtained based on the results of the study of 
literature, book and dictionary 
  The results of this study are, since issued Employment Act no. 13 In 
2003, the data of Manpower said that of 528 companies listed in the formal 
sector  in  Sukoharjo  been  applied  so  there  are  no  child  labor,  but  in  the 
informal sector there child labor because not listed in Manpower, the system 
of  legal  protection  for  child  labor  through  manpower  conducting  regular 
protection  by  conducting  a  review  directly  to  the  company  through  the 
Human Resource Development to conduct counseling, guidance to 
employers to implement and comply with labor laws. Efforts are being made 
to tackle child labor is to create education programs for working children who 
received the full support of the owners of the company and the government. 
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